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Cualquier plan estratégico independientemente de dónde y a quienes se dirija, debe 
partir del conocimiento lo más aproximado posible de la situación problema que 
pretenderá solucionar y además de la relación causal dentro de la misma, con el objetivo 
de asignar recursos a proyectos que den solución a los problemas de base o iniciales. 
La metodología implicó un diagnóstico participativo con el aporte de 10 productores 
locales, consistente en identificar aquellos problemas de mayor relevancia según sus 
experiencias y percepciones y su cadena causal. Se dividieron en dos grupos iniciales 
para luego unificar los criterios y sintetizar la situación problemática local identificada. 
Posteriormente se aplicó la técnica de la Matriz de Vester y en base a ésta se elaboró el 
Árbol de Problemas y Soluciones. 
Se identificaron los siguientes problemas: Activos (generadores o iniciales de la cadena 
causal): Escasez de Financiamiento de Terceros, Deficiente Infraestructura, Falta de 
Compromiso y Capacitación Deficiente. Estos están ubicados al inicio de la cadena 
causal “raíz del árbol”, siendo los responsables directos los efectos: “tronco del árbol” 
(problema crítico) y “ramas del árbol” (problemas pasivos).  
La interpretación de los resultados fue la siguiente: La Escasez de Financiamiento es 
causa de: la Falta de Maquinarias e Implementos agrícolas y la Deficiente Infraestructura 
(corrales, aguadas, etc.). La Capacitación Deficiente de los Productores, causa de: la 
Cadena Forrajera Inadecuada, el Manejo del Rodeo Deficiente y la Falta de Maquinarias. 
Por otra vía, la Falta de Compromiso del Productor es la causa de no buscar formas 
alternativas para lograr una mayor escala y por ende mejor poder negociador. Toda esta 
problemática se posiciona como la causal de una Baja Productividad y Producción del 
ganado y éstas a su vez, como de la Baja Rentabilidad. Por último, la Baja Rentabilidad 
es la causa de un Bajo Ingreso Familiar y Descapitalización del productor. 
Como conclusión se obtiene que: la diversidad de problemas o factores involucrados en 
un hecho de la realidad social (como en este caso), merece la atención no tan sólo la 
cantidad y el tipo de problemas involucrados, sino su ubicación en la red o cadena 
causal, dado que su solución depende del abordaje de los problemas de base (activos= 
de raíz) y no de todos  a la vez. De no ser así pueden involucrarse recursos que podrían 
ser destinados a la solución de otros problemas. 
 
